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1985年 12月l日から 1986年 1月 15日ま
での気温および 101号水槽の水温(午前9時















































5 1日 155 1目泥沼 25
[12月]白[1月]
一過去5年の平均水温 恒星事故申の水温 ー一保温再開一気温
図 1 NO.I01水槽 飼育水温・気温の変化 1985 年 12 月 ~1986 年 l 月(午前 9 時測定)
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飼育 死亡 生存 死亡率 死亡魚
積
個体数 個体数 個体数 % 平均全長 cm
シロザメ 9 9 。
ドチザメ 2 2 。
7 ダラエイ 2 2 0. 
ヒラスズキ 9 9 。
プリ l 0.0 
ヒラマサ 2 2 。
カンノfチ 1 11 0.0 
シマアジ 28 27 3.6 64.8 
ギンガメアジ 79 56 23 70.9 63.5 
カスミアジ l 100.0 61.7 
ロウニンアジ 8 2 6 25.0 58.8 
コガネシマアジ l l 100.0 70.0 
イトヒキアジ 3 3 100.0 26.1 
7 ツダイ 3 3 100.0 57.3 
ヒメダイ l 1 0.0 
アオチピキ 31 3 28 9.7 63.0 
イサキ 37 37 0.0 
コトヒキ 29 29 0.0 
マダイ 150 150 0.0 
ヘダイ 4 4 0.0 
クロダイ 5 5 0. 
キチヌ 1 l 0.0 
ナンヨウツノfメウオ 2 2 100.0 31.1 
イ フ 7 7 0.0 
タキベラ 2 2 0.0 
コプダイ l 。
テングハギ l 100.0 39.6 
アミモンガラ 2 2 100.0 24.4 
ソウシハギ 3 3 100.0 43.5 
シマプグ l l 0.0 
tE3 h 計 30種 436 78 358 























シロザメ Mustelus griseus Pietschmann 
[平均7.7T 奥野・西口， 1961J 
ドチザメ Tn'akis scyllia Muller et Henle 
[平均5.60C 奥野・西口， 1961J 
マダラエイ Taeniura melanosPila (Blee-
ker) 
ヒラスズキ Lateolabrax latus Katayama 
プリ Seriolaquinqueradiata Temmin-
ck et Schlegel [rc 伊藤， 1962J 
ヒラマサ Sen'ola lalandi Valenciennes 
カンノマチ Senola dumeri万 (Risso)
[90C前後原田， 1967J 




[平均 5.8T 奥野・西口， 1961J 
コトヒキ Teraρon jarbua (Forsskal) 
[平均7.4.C 奥野・西口， 1961] 
マダイ Pagrus major (Temminck et 
Schlegel) 
[平均6.30C奥野・西口， 1961J 
へタ.ィ Sparus sarba (Temminck et Sch-
legel) [5.90C奥野・西口， 1961J 
クロダイ Acaηthotagrus schlegeli (Blee-
ker) [3.5"C以下北島， 1965] 
キチヌ Acanthotagrus latus (Houttuyn) 
[2
0C前後原田， 1967J 
イラ Choerodonazuno (J ordan et 
Snyder) 
タキベラ Bodianusρerditio (Quoy et 
Gaimard) 
コプダイ Semicossythus reticulatus 
(Valenciennes) [ 40C 西口・奥野， 1964] 
シマフグ Tak仰'guxanthotterus (Tem-





シマアジ Pseudocaranx dentex (Bloch et 
Schneider) (13.60C) 
[80C以下原田， 1986J 
ギンガメアジ Caranx sexfasciatus Quoy 
et Gaimard (l4.00C) 
[130C前後上村， 1989J 
カスミアジ Caranx melampygus Cuvier 
(13.60C) 
ロウニンアジ Caranx ignobilis (Forss-
kal) (13.60C) 
[130C前後上村， 1989J 
コガネシマアジ Gnathanodon steciosus 
(Forsskal) (13.6T) 
イトヒキアジ Alectis ciliaris (Bloch) 
(14.00C. 13.90C) 
マツタ.イ Lobotes sunnamensis (Bloch) 
(13.60C) 
アオチピキ Aρnon virescens Valencien-
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ナンヨウツノTメウオ Platax orbiculan's 
(Forsskal) (14.00C) 
[140C 茨城県立大洗水族館， 1958J 
テングハギ Naso unicornis (Forsskal) 
(13.60C) 
アミモンガラ Canthidermis maculatus 
(Bloch) (15.00C) 
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